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DESCRIPCIÓN: El proyecto que se propone para esta zona que es residencial, 
cultural, universitaria e histórica, se desarrolla en primera instancia en la apropiación del 
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lugar y en los componentes urbanísticos que se irán desplegando para establecer unas 
nuevas dinámicas en el sector, el proyecto tiene doble propósito: por una parte vincular a 
las personas que habitan las viviendas de interés social del triángulo de fenicia, y por la 
otra, con los estudiantes de las Universidades en eventos culturales, deportivos y 
recreativos.  
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto de desarrollo en un proceso analitico y critico del 
centro de la ciudad de Bogota, en el cual se dividieron subtemas de trabajo como: 
Movilidad, Planes parciales, Usos, Alturas .. etc, luego de este analisis se proponia 
un proyecto conceptual el cual debia de responder con las necesidades del lugar. 
 
PALABRAS CLAVE:RENOVACIÓN, CONSOLIDACIÓN URBANA, ESPACIO 
PUBLICO, RECUPERACIÓN, REVITALIZACIÓN.  
. 
 
 CONCLUSIONES: Los procesos de renovación urbana en el centro de Bogotá al 
igual que son proyectados, deben ser objeto de planificación por parte de las 
entidades que gestionan y promueven este tipo de desarrollos en la pieza de ciudad; 
en este sentido las universidades de carácter privado inmersas en el centro de la 
ciudad deben implementar metodologías con acciones sociales y de colectividad, es 
decir llevar a cabo intervenciones físico-espaciales más allá de la mera expansión de 
la infraestructura de la institución. Así pues el planteamiento tanto urbano como 
arquitectónico configura y define una serie de puntos estratégicos que articulen el 
espacio edificado con el proyectado, generando una apropiación del espacio urbano 
por parte de los residentes antiguos y los nuevos residentes, desarrollando un 
proceso de renovación urbana necesaria de mediano impacto. 
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 Finalmente el planteamiento del proyecto en general consolida el conjunto de 
infraestructuras destinadas a prestar servicios sociales, a partir de hechos urbanos 
concretos como la intervención de manzanas como nodos locales de articulación, el 
trazado de corredores verdes al interior de las manzanas como instrumento de 
conectividad y colectividad, la proyección parcializada de edificaciones capaces de 
construir una visión de ciudad contemporánea. 
 
 Por otra parte, cuando el sector ya se encontraba más consolidado, surgió la 
necesidad de la falta de espacio público en Bogotá, por lo cual las universidades, 
cambian totalmente la morfología ortogonal de las manzanas; por unas manzanas 
más permeables y con acceso a su interior, con actividades para los residentes y los 
estudiantes, pero dejan de lado totalmente, la conexión entre las propuestas donde se 
encuentran estas entidades, la cual es indispensable para una mejor calidad de vida, 
tanto para los estudiantes, como para el sector. 
 
 
 Una posible solución para este problema, es desarrollar una arquitectura que se 
acople morfológicamente al lugar, y responda a las necesidades faltantes en el 
sector, tanto a nivel cultural como deportivo.  Una arquitectura cuya función 
principal, será servir, como eje articulador, entre lo existente y lo proyectado a 
futuro.  
 
 
FUENTES: -http://www.archdaily.co/co/02-97129/el-componente-social-en-la-busqueda-
de-una-arquitectura-sustentable 
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- HENAO CARVAJAL, Edison. TORRE-PLATAFORMA. COLOMBIA. AÑOS 50 Y 60. 
Análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en centros consolidados. 
Trabajo de tesis [Citado 7 Mayo, 2015] [doctorado] [en línea] 
˂http://www.docomomocolombia.com.co/docs/Edison%20Henao.pdf˃ 
 
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL, [en línea] 
˂http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Lo
calidades/SantaFe/Monografia_SantaFe-SHD-2003.pdf˃ [citado 13 Junio, 2016] 
 
- http://www.archdaily.co/co/760497/centro-de-convenciones-mons-international-congress-
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